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Agniesz ka  Lesz czyń ska***
Ba da nia wpły wu kre atyw no ści iin no wa cyj no ści 
na roz wój przed się bior stwa
Stresz cze nie
W ar ty ku le  za pre zen to wa ne  zo sta ły  wy ni ki  ba dań  za leż no ści  po mię dzy  kre atyw no -
ścią,  in no wa cyj no ścią  i roz wo jem  przed się bior stwa.  Wy ka za ły  one  wy raź ną  prze wa gę
wpły wu  in no wa cyj no ści  na  roz wój  przed się bior stwa  oraz  od wrot ną  za leż ność  w przy pad -
ku  je go  po ten cja łu.  Na  wy ni ki  przed się bior stwa  w więk szym  stop niu  od dzia łu je  in no wa -
cyj ność,  przy  czym  kre atyw ność,  ja ko  jej  pra źró dło  rzu tu je  bez po śred nio  lub  po śred nio  na
wszyst kie  ba da ne  zmien ne.  Od no si  się  to  przede  wszyst kim  do  kre atyw no ści  in dy wi du al -
nej,  po nie waż  kre atyw ność  or ga ni za cyj na  wpły wa  w spo sób  sku mu lo wa ny,  a więc  trud -
ny  do  jed no znacz ne go  roz dzie le nia  i zin ter pre to wa nia.
Wpro wa dze nie 
Na  dro dze  do  roz wo ju  przed się bior stwa  zma ga ją  z róż ne go  ro dza ju  wy zwa nia mi
i trud no ścia mi  wy pły wa ją cy mi  z uwa run ko wań  ze wnętrz nych,  jak  i we wnętrz nych.  Spóź -
nio na  re ak cja  przed się bior stwa  na  zmia ny  za cho dzą ce  w oto cze niu  oraz  pro ble my  zwią -
za ne  z dzia łal no ścią  ope ra cyj ną  pro wa dzić  mo gą  do  za chwia nia  dy na micz nej  rów no wa -
gi  or ga ni za cyj nej,  do  kry zy su  wy wo ła ne go,  czy  to  „nie do sko na ło ścią”  w re ali zo wa niu
funk cji  i ce lów,  czy  też  nie  do strze że niu  za gro żeń  bądź  też  nie wy ko rzy sta niu  szans  po ja -
wia ją cych  się  w oto cze niu.  Kry zys  ja ko  efekt  tych  za nie dbań  wy wo łu je  ko niecz ność  pod -
ję cia  dzia łań  o cha rak te rze  re struk tu ry za cyj nym  i ra dy kal nym,  do ty ka ją cym  naj moc niej
do tych cza so we  struk tu ry  i pod sys te my  or ga ni za cji.  Zmia ny  te  sta ją  się  nie zbęd ne,  je śli
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Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 25przed się bior stwo  chce  prze trwać  i da lej  się  roz wi jać.  In na  ścież ka  pro wa dzą ca  do  roz wo -
ju  or ga ni za cji,  to  wdra ża nie  i do sko na le nie  in no wa cyj nych  roz wią zań  o cha rak te rze  tech -
nicz nym  i or ga ni za cyj nym,  któ re  umoż li wia ją  do sto so wa nie  struk tur  i pro ce sów  przed -
się bior stwa  do  wy mo gów  ela stycz no ści,  zmien no ści  i kon ku ren cyj no ści  sta wia nych  przez
oto cze nie.  Pro ces  roz wo ju  or ga ni za cji  jest  naj czę ściej  skła do wą  moż li wych  dróg  zmie rza -
nia  do  doj rza ło ści  or ga ni za cyj nej,  gdzie  jest  miej sce  na  wdra ża nie  in no wa cji  w róż nych
sfe rach  i wy mia rach  dzia ła nia  przed się bior stwach,  cią głe  do sko na le nie  przy ję tych  roz wią -
zań,  oraz  sy tu acje  kry zy so we,  któ re  wy ma ga ją  nie jed no krot nie  we ry fi ko wa nia  i zde fi -
nio wa nia  na  no wo  stra te gii  oraz  pro ce sów  biz ne so wych  przed się bior stwa. 
Ze wnętrz ne  wa run ki  funk cjo no wa nia  przed się biorstw  po wo du ją,  że  or ga ni za cje
wciąż  po szu ku ją  spo so bów  na  trwa łe  wy róż nia nie  się  spo śród  kon ku ren cji,  ba lan su ją  po -
mię dzy  sta bil no ścią  a ela stycz no ścią,  spraw no ścią  or ga ni za cyj ną  a bu do wa niem  zdol no -
ści  roz wo ju  w dłu gim  okre sie  cza su.  Po szu ki wa nie  od po wie dzi  na  po ja wia ją ce  się  wy zwa -
nia  i sprzecz no ści  wy ma ga  od na le zie nia  dro gi  „zło te go  środ ka”  oraz  sku pie nia  się  na  ta -
kich  ob sza rach  i zja wi skach,  bez  któ rych  pro ces  roz wo ju  przed się bior stwa  nie  mógł by  za -
ist nieć,  a mia no wi cie  kre atyw no ści  i in no wa cyj no ści. 
1.  Roz wój  przed się bior stwa  a in no wa cje 
Roz wój  jest  przede  wszyst kim  zja wi skiem  ja ko ścio wym,  po le ga ją cym  na  wpro wa -
dza niu  in no wa cji  pro duk to wych,  pro ce so wych,  struk tu ral nych  oraz  in no wa cji  w dzie dzi -
nie  or ga ni za cji  i za rzą dza nia  (Pier ścio nek,  2003).  Pro ces  roz wo ju  or ga ni za cji  sprzę żo ny  jest
z re ali zo wa ną  przez  przed się bior stwo  stra te gią,  któ ra  opie ra  się  m.in.  na  wy ko rzy sta niu  po -
ten cja łu  or ga ni za cji,  pro gno zo wa niu  zmian  w oto cze niu  oraz  sku tecz nym  od czy ty wa niu
zja wisk  za cho dzą cych  w oto cze niu.  Kon cep cja  roz wo ju  or ga ni za cji  sta je  się  za tem  dro go -
wska zem  na  dro dze  ku  do sko na ło ści  or ga ni za cyj nej  oraz  wy zna cza  ścież ki  po dą ża nia
w kie run ku  wzro stu  po ten cja łu  przed się bior stwa  i moż li wo ści  dal sze go  roz wo ju.
W teo rii  za rzą dza nia  wy róż nić  mo że my  m.in.  dwa  współ cze sne,  jed nak że  od mien ne
po dej ścia  do  roz wo ju  or ga ni za cji.  Pierw sza  z tych  kon cep cji  okre śla na  jest  mia nem  „szko -
ły  za so bów  i kom pe ten cji”.  Za kła da  ona  roz wój  przed się bior stwa  po przez  umie jęt ne  wy -
ko rzy sta nie  po sia da ne go  wła sne go  po ten cja łu  i do stęp nych  za so bów.  „Prze wa gę  kon ku -
ren cyj ną  bu du je  or ga ni za cja  przez  skon fi gu ro wa nie  za so bów  i umie jęt no ści  w klu czo we
kom pe ten cje  fir my  (…).  Za so by,  umie jęt no ści  i bu do wa nie  na  ich  pod sta wie  klu czo we
kom pe ten cje  są  tym  cen niej sze  ja ko  two rzy wo  stra te gii,  w im  więk szym  stop niu  or ga ni -
za cja  po tra fi  obro nić  je  przez  imi ta cją  i sub sty tu cją  ze  stro ny  ry wa li”  (Ob łój,  2007).  Po -
ten cjał  twór czy  przed się bior stwa  wy ko rzy sty wa ny  jest  więc  głów nie  do  kre owa nia  i wdra -
ża nia  in no wa cji  pro duk to wych,  a o prze wa dze  stra te gicz nej  de cy du ją  no we,  trud ne  do
sko pio wa nia  umie jęt no ści.  Dru ga  kon cep cja  okre śla na  jest  mia nem  „szko ły  stra te gii  dźwi -
gni”.  Ukie run ko wa na  jest  ona  na  roz wój  ze wnętrz ny  przed się bior stwa,  dzia ła ją ce go  w wa -
run kach  wir tu ali za cji  i glo ba li za cji  pro wa dzo nej  dzia łal no ści.  Przed się bior stwa  funk cjo -
nu ją ce  w sie ci  trak tu ją  ter min  in no wa cje  w in ny  spo sób  niż  te  fir my,  któ re  opie ra ją  swój
roz wój  o stra te gię  za so bów  i kom pe ten cji. Wtym  przy pad ku  zmia ny  zwią za ne  z pro duk -
tem,  sta no wią  je dy nie  część  wy zwa nia  do ty czą ce go  in no wa cji.  „In no wa cje  mu szą  obej -
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Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 26mo  wać po  ten  cjał. Mo  gą one mieć miej  sce na po  zio  mie pro  duk  tu i usłu  gi, ale mo  gą tak  -
że  wią zać  się  ze  zmia na mi  w za kre sie  pro ce sów,  a na wet  mo de lu  dzia łal no ści,  ta ki mi  jak
uni kal ne  po łą cze nie  za so bów,  dzia łań  i pro ce sów  w ce lu  wy ge ne ro wa nia  no wych  stru mie -
ni przy  cho  dów” (Ha  gel III, Brown, 2006). Kon  cep  cja ta za  tem sku  pia się ra  czej na moż  -
li wo ściach  roz wo ju  i osią ga nia  prze wa gi  kon ku ren cyj nej  dzię ki  wy ko rzy sta niu  za so bów
ze wnętrz nych,  zlo ka li zo wa nych  po za  or ga ni za cją,  niż  w po ten cja le  tkwią cym  we wnątrz
fir my.  Zgod nie  z tą  kon cep cją  przed się bior stwo,  w ce lu  uzy ska nia  prze wa gi  kon ku ren cyj -
nej,  po win no  w mak sy mal nym  stop niu  wy ko rzy stać  wszel kie  do stęp ne  za so by,  wy stę pu -
ją ce  po za  po je dyn czym  przed się bior stwem. 
W prak ty ce,  przed się bior stwa  bu du jąc  swój  po ten cjał  or ga ni za cyj ny  wy ko rzy stu ją
za rów no  za so by  i klu czo we  zdol no ści  fir my,  wy róż nia ją ce  je  spo śród  kon ku ren tów,  jak
i za so by  firm  ze wnętrz nych.  Przed sta wio ne  kon cep cje  roz wo ju  or ga ni za cji  wy da ją  się
za tem  być  kom ple men tar ne,  tyl ko  łą cze nie  te go  co  wy jąt ko we  w or ga ni za cji  z do stęp ny -
mi  źró dła mi  wie dzy  i umie jęt no ści  part ne rów  biz ne so wych  przy czy niać  się  mo że  do
wzro stu  moż li wo ści  roz wo ju  fir my  i bu do wa nia  re la cji  na  za sa dzie  part ner stwa.
2.  Za leż no ści  mię dzy  in no wa cja mi  a kre atyw no ścią
In no wa cje  są  pod sta wo wym  źró dłem  stra te gicz nej  zmia ny,  przez  któ rą  fir ma  ge ne -
ru je  po zy tyw ne  re zul ta ty,  wli cza jąc  w to  osią gnię cie  trwa łej  prze wa gi  kon ku ren cyj nej.
Po ję cie  in no wa cji  ma  wie le  aspek tów  i jest  wie lo wy mia ro we  (Bra ze al,  Her bert,  1999:
29–45).  In no wa cja  mo że  być  po strze ga na  ja ko  pro ces,  jak  i rów nież  ja ko  efekt  re ali za cji
te go  pro ce su,  któ rym  naj czę ściej  jest  no wy  pro dukt  i/lub  usłu ga  (Brze ziń ski  red.,  2001).
In no wa cję  sta no wi  rów nież  ja ka kol wiek  zmia na  w pro duk cie  lub  usłu dze  wpro wa dzo na
na  ry nek,  ja ka kol wiek  zmia na  w uży ciu  pro duk tu  czy  usłu gi,  da le ka  od  ory gi nal ne go  za -
sto so wa nia,  ja ka kol wiek  zmia na  na  ryn ku,  któ ra  po wo du je,  że  pro dukt  lub  usłu ga  są  sto -
so wa ne  na  in nym  ryn ku,  niż  ten  pier wot nie  zi den ty fi ko wa ny,  ja ka kol wiek  zmia na  w spo -
so bie,  w ja ki  pro dukt  lub  usłu ga  są  roz wi ja ne,  do star cza ne  oraz  roz wią za nia  kon cen tru -
ją ce  się  na  or ga ni za cyj nym  roz wo ju  i do ty czą ce  mo de lu  pro wa dze nia  biz ne su  (John son,
2001: 135–140).
Ge ne ro wa nie  in no wa cji  w or ga ni za cji  wy ma ga  prze kształ ca nia  po ten cja łu  in no wa cyj -
no ści  przed się bior stwa  oraz  kre atyw no ści  je go  pra cow ni ków  i ze spo łów  w dzia ła nia  przy -
no szą ce  przed się bior stwu  wy mier ne  efek ty.  Przed się bior stwo  mu si  za tem  po sia dać  od po -
wied nie  zdol no ści,  czy  też  umie jęt no ści  two rze nia,  ada pto wa nia,  roz wi ja nia  i wdra ża nia
in no wa cyj nych  po my słów,  roz wią zań,  tech no lo gii,  pro duk tów  itp.,  oraz  wy ka zy wać
przed się bior cze  za cho wa nia  i dzia ła nia  zwią za ne  z po myśl ną  ko mer cja li za cją  in no wa cji.
In no wa cja  mu si  być  za tem  ad re so wa na  do  klien tów  i ryn ku  (Zhao,  2005:  25–41).  Nie
mo  że być ona ce  lem sa  mym w so  bie. 
In no wa cje,  któ re  po wsta ją  w przed się bior stwie  nie  są  za tem  dzie łem  przy pad ku,  wy -
ma ga ją  zor ga ni zo wa nej,  sys te ma tycz nej  dzia łal no ści  ukie run ko wa nej  na  po szu ki wa nie
szans  zdo by wa nia  i utrzy my wa nia  prze wa gi  kon ku ren cyj nej,  roz po zna wa nia  i za spo ka -
ja nia  po trzeb  klien tów.  In no wa cje  roz po czy na ją  się  od  po my słu,  kon cep cji,  idei,  bę dą cej
efek tem  ludz kie go  my śle nia.  Po nie waż  kre atyw ność  ozna cza  two rze nie  no wych  idei,  pod -
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Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 27czas  gdy  efekt  ich  im ple men ta cji  ozna cza  in no wa cję  (Gur te en,  1998:  5–13),  czę sto  przyj -
mu je  się,  że  in no wa cja  jest  za sto so wa niem  twór cze go  po my słu,  a kre atyw ność  pro ce sem
my ślo wym,  któ ry  umoż li wia  jej  po wsta wa nie.  Oczy wi ście  kre atyw no ści  i jej  efek tów  nie
mo że my  od no sić  tyl ko  do  fa zy  ge ne ro wa nia  po my słów,  któ ra  trak to wa na  jest  ja ko  po czą -
tek  pro ce su  in no wa cyj ne go.  Twór cze  my śle nie  pra cow ni ków,  po win no  obec ne  być  we
wszyst kich  fa zach  pro ce su  in no wa cyj ne go. 
Kre atyw ność  naj czę ściej  od no szo na  jest  do  jed no stek,  bę dą cych  źró dłem  wie dzy,  ta -
len tów  i do świad czeń.  No we  idee,  po my sły  i roz wią za nia  co raz  czę ściej  sta ją  się  jed nak
efek tem  zbio ro wej  (ze spo ło wej)  kre atyw no ści,  któ ra  wy ła nia  się  w wy ni ku  trans fe ru  wie -
dzy,  współ pra cy  i za an ga żo wa nia  okre ślo nej  gru py  pra cow ni ków.  Kre atyw ność  mo że  być
rów nież  roz pa try wa na  w per spek ty wie  ca łej  or ga ni za cji  (kre atyw ność  or ga ni za cji)  po -
przez  pry zmat  uwa run ko wań  we wnętrz nych  przed się bior stwa  (spo łecz nych,  kul tu ro wych,
or ga ni za cyj nych)  sty mu lu ją cych  twór cze  za cho wa nia  jed no stek  oraz  ze spo łów  (Brze ziń -
ski, 2009). 
3.  Mo del  i na rzę dzia  ba daw cze
Nie odzow nym  ele men tem  bu do wa nia  prze wa gi  kon ku ren cyj nej  or ga ni za cji  jest
wdra ża nie  in no wa cji  w róż nych  ob sza rach  dzia ła nia  przed się bior stwa.  Wpro wa dza niu
roz wią zań  tech nicz nych  nie odzow nie  to wa rzy szy  im ple men ta cja  in no wa cji  or ga ni za cyj -
nych,  a wdra ża niu  in no wa cji  ra dy kal nych,  wpro wa dza nie  zmian  przy ro sto wych.  Two -
rze nie  in no wa cyj nych  roz wią zań  moż li we  jest  dzię ki  uwal nia niu  po ten cja łu  kre atyw no -
ści  pra cow ni ków  i ze spo łów  oraz  ukie run ko wy wa niu  go  w stro nę  roz wią zań  po zy tyw nie
oce nia nych  z per spek ty wy  ich  zna cze nia  i war to ści  dla  obec nych  oraz  po ten cjal nych
klien tów.  Prze mia na  twór czych  po my słów  w in no wa cję  przy no szą cą  or ga ni za cji  wy mier -
ne  ko rzy ści  wy ma ga  uru cho mie nia  po ten cja łu  in no wa cyj no ści  umoż li wia ją ce go  „sprze -
da nie”  in no wa cji  wśród  pra cow ni ków  oraz  jej  póź niej szej  ko mer cja li za cji  na  ryn ku.  In -
ten syw ność,  jak  i cha rak ter  tych  dzia łań  sprzę żo ne  są  z kul tu rą  przed się bior stwa,  wy zna -
cza ją cą  ra my  za cho wań  or ga ni za cyj nych  pra cow ni ków  i ze spo łów,  wy pły wa ją cych  z głę -
bo kich  po zio mów  war to ści,  za sad  i ce lów  przed się bior stwa.  Po ten cjał  kre atyw no ści  prze -
mie nio ny  w in no wa cje  tech nicz ne  i or ga ni za cyj ne,  wpły wa  na  wy ni ki  przed się bior stwa
oraz  je go  zdol no ści  w za kre sie  do sko na le nia  swo ich  struk tur,  sys te mów,  pro ce sów,  umie -
jęt no ści  or ga ni za cyj nych.  Bu do wa nie  i uru cha mia nie  po ten cja łu  kre atyw no ści  i in no wa -
cyj no ści  przed się bior stwa  przy jąć  więc  mo że my  ja ko  klu czo we  ob sza ry  od dzia łu ją ce  na
po ziom  i moż li wo ści  roz wo ju  przed się bior stwa.
Za chę ca ją ce  wy ni ki  ba dań  (Czop,  Lesz czyń ska,  2009)  do ty czą ce  za leż no ści  mię dzy
przed się bior czo ścią  we wnętrz ną,  kre atyw no ścią  i in no wa cyj no ścią  uzmy sło wi ły  po trze -
bę  prze pro wa dze nia  ba dań  em pi rycz nych  współ za leż no ści  po mię dzy  kre atyw no ścią,  in -
no wa cyj no ścią  a roz wo jem  przed się bior stwa.  W kon tek ście  me ry to rycz nej  cią gło ści,
okre  ślo  no za  tem ta  ki wła  śnie cel ba  daw  czy przyj  mu  jąc, że (zob. rys. 1):
• kre atyw ność  jest  po cząt ko wym  eta pem  pro ce su  in no wa cyj ne go,  jej  prze ja wem  są
no we  idee,  kon cep cje,  po my sły  ukie run ko wa ne  na  re ali za cję  okre ślo nych  ce lów
or ga ni za cji,
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Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 28• kre atyw ność  do ty czyć  bę dzie  po strze ga nia  i oce ny  in dy wi du al nych  za cho wań  pra -
cow ni ków,  przez  po zo sta łych  uczest ni ków  or ga ni za cji  oraz  kli ma tu  we wnątrz or ga ni za cyj -
ne go  sprzy ja ją ce go  za cho wa niom  twór czym,
• ukie run ko wa ne  kre atyw ne  za cho wa nia  pra cow ni ków  prze kła dać  się  bę dą  na  okre -
ślo ne  dzia ła nia  zmie rza ją ce  do  im ple men ta cji  in no wa cyj nych  roz wią zań,
• z ko lei  in no wa cyj ność  roz pa try wa na  bę dzie  ja ko  zdol ność  do  wdra ża nia  i ko mer -
cja li zo wa nia  in no wa cji  tech nicz nych  i or ga ni za cyj nych,  ra dy kal nych  i przy ro sto -
wych,
• roz wój  roz pa try wa ny  bę dzie  przez  pry zmat  na stę pu ją cych  wy mia rów:  wy ni ków
or ga ni za cyj nych,  ta kich  jak:  zy skow ność,  do cho do wość,  udział  w ryn ku,  oraz  po -
ten cja łu  or ga ni za cyj ne go  umoż li wia ją ce go  do sko na le nie  dzia łań  przed się bior stwa,
wy ra ża ne go  licz bą  wdro żo nych  w da nym  okre sie  cza su  in no wa cji  or ga ni za cyj nych
i tech nicz nych,  ra dy kal nych  i przy ro sto wych.
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Przy ję to  za tem  na stę pu ją ce  hi po te zy  ba daw cze:
H1.  Im  wyż sza  kre atyw ność  tym  lep sze  wy ni ki  or ga ni za cji
H2.  Im  wyż sza  in no wa cyj ność  tym  lep sze  wy ni ki  or ga ni za cji
H3.  Im  wyż sza  kre atyw ność  tym  wyż szy  po ziom  po ten cja łu  or ga ni za cyj ne go
H4.  Im  wyż sza  in no wa cyj ność  tym  wyż szy  po ziom  po ten cja łu  or ga ni za cyj ne go
H5.  Im  wyż sza  kre atyw ność  tym  wyż sze  moż li wo ści  roz wo ju  or ga ni za cji
H6.  Im  wyż sza  in no wa cyj ność  tym  wyż sze  moż li wo ści  roz wo ju  or ga ni za cji.
W to ku  re ali za cji  ba dań  wy ko rzy sta no  me to dę  an kie to wą.  Na rzę dzie  ba daw cze  sta -
no wi ła  opra co wa na  dla  po trzeb  ba dań  an kie ta,  obej mu ją ca  trzy  czę ści: 
1)  in no wa cyj ność  przed się bior stwa,
2)  kre atyw ność,
3) oz wój  przed się bior stwa.
W ra mach  dzia łal no ści  in no wa cyj nej  przed się bior stwa  uwzględ nio no  in no wa cje: 
• tech nicz ne,  w tym:
– in no wa cje  ra dy kal ne,
– in no wa cje  przy ro sto we,
• or ga ni za cyj ne.
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• kre atyw ność  in dy wi du al ną,  do ty czą cą  po szcze gól nych  pra cow ni ków,  oraz
• kre atyw ność  or ga ni za cyj ną,  od no szą cą  się  do  śro do wi ska  or ga ni za cyj ne go.
Jak  wcze śniej  wzmian ko wa no,  przy ję to,  iż  roz wój  przed się bior stwa  roz pa try wa ny
bę dzie  przez  pry zmat  wy ni ków  or ga ni za cyj nych  oraz  po ten cja łu  or ga ni za cyj ne go.  Po -
ziom  wy ni ków  przed się bior stwa  okre ślo no  po przez  ich  ze sta wie nie  z in ny mi  wy ni ka mi
na  prze strze ni  ostat nich  pię ciu  lat.  Zmien ne:  do cho do wość,  udział  w ryn ku,  tem po  wzro -
stu,  oce nio no  po przez  ich  po rów na nie  do  śred nich  wy ni ków  uzy ski wa nych  w da nej  bran -
ży.  Po zo sta łe  ba da ne  czyn ni ki  do ty czy ły  we wnętrz nej  efek tyw no ści  funk cjo no wa nia
przed się biorstw  i zo sta ły  po rów na ne  z wy ni ka mi  da ne go  przed się bior stwa  z lat  ubie -
głych.  Po ten cjał  przed się biorstw  cha rak te ry zo wa ny  był  po przez  po ten cjał  in no wa cyj ny
or ga ni za cji,  do stęp ność  za so bów  we wnętrz nych,  moż li wość  wy ko rzy sta nia  za so bów  ze -
wnętrz nych  (Po pław ski,  Su dol ska,  Za stem pow ski,  2008).
Ba da nia  prze pro wa dzo no  w 2007  r.  i ob ję ły  one  gru pę  37  pol skich  przed się biorstw.
Gru pę  ba daw czą  sta no wi ła  ka dra  kie row ni cza,  a za kres  czyn ni ków  ba daw czych  obej mo -
wa ły  gru py  za war te  w ta be li  1.
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Ta be la  1.Wy kaz  ba da nych  czyn ni ków
Źródło: opracowanie własne.
Czyn nik Sym bol Licz ba  py tań
In no wa cyj ność IN 10
In no wa cje  tech nicz ne,  w tym: 
–  in no wa cje  ra dy kal ne 







In no wa cje  or ga ni za cyj ne IO 2
Kre atyw ność KR 8
Kre atyw ność  or ga ni za cyj na KO 4
Kre atyw ność  in dy wi du al na KI 4
Wy ni ki  przed się bior stwa W 5
Do cho do wość D 1
Udział w ryn  ku UR 1
Tem po  wzro stu TW 1
Efek tyw ność  we wnętrz na EW 2
Po ten cjał  przed się bior stwa P 9
Po ten cjał  in no wa cyj ny PI 2
Do stęp ność  za so bów ZW 4
Wy ko rzy sty wa nie  za so bów  ze wnętrz nych ZZ 3
Roz wój  przed się bior stwa R
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W ce lu  we ry fi ka cji  hi po tez  H1-H6  wy ko rzy sta no  ana li zę  ko re la cji  oraz  re gre sji. 
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Prze pro wa dzo ne  ba da nia  wy ka za ły,  że  in no wa cyj ność  przed się bior stwa  za pew nia
wzrost  i roz wój  przed się bior stwa  w dłuż szej  per spek ty wie,  a nie  tyl ko  do raź ne  prze trwa -
nie  (IN -R:  0,64;  ta be la  2). Wmniej szym  stop niu  do ty czy  to  na to miast  kre atyw no ści  (KR -
-R:  0,49),  w szcze gól no ści  dy wer gen cyj ne go  dzia ła nia  na  po zio mie  or ga ni za cyj nym
(0,47). 
W świe tle  uzy ska nych  wy ni ków  ba daw czych  na le ży  po twier dzić,  iż  w zna czą cym
stop niu  na  re zul ta ty  or ga ni za cji  wpły wa  in no wa cyj ność  (0,58).  Przed się bior stwa,  któ re
im ple men tu ją  in no wa cje  są  zde cy do wa nie  bar dziej  ren tow ne  od  tych,  któ re  nie  pro wa dzą
pro ce sów  in no wa cyj nych.  Po twier dza  to  wy ni ki  ba dań  CI S3,  zgod nie  z któ ry mi  przed się -
bior stwa  nie  pro wa dzą ce  dzia łal no ści  in no wa cyj nej  wy ka zu ją  trzy krot nie  niż szy  wzrost
śred nio rocz nych  przy cho dów.  Tym  sa mym,  efek ty  ryn ko we  wpro wa dza nia  in no wa cji
prze ja wia ją  się  wzro stem  udzia łów  w ryn ku,  więk szą  dy na mi ką  przy cho dów.  Ko rzyst ne
skut ki  do ty czą  rów nież  efek tów  we wnętrz nych,  gdzie  na  po zio mie  istot nym  sta ty stycz -
nie  po twier dzo no  za leż ność  po mię dzy  efek tyw no ścią  we wnętrz ną  a po zio mem  in no wa -
Ta be la  2.  Wy ni ki  ana li zy  ko re la cji
Ozna czo ne  współ czyn ni ki  ko re la cji  są  istot ne  z p < 0,05.
Źró dło:  opra co wa nie  wła sne.
Zmien ne IN IT IR IM IO KR KO KI
IN 1,00
IT 0,92 1,00
IR 0,62 0,72 1,00
IM 0,89 0,96 0,58 1,00
IO 0,30 –0,02 –0,11 0,00 1,00
KR 0,42 0,37 0,23 0,30 0,26 1,00
KO 0,43 0,31 0,17 0,28 0,41 0,90 1,00
KI 0,34 0,35 0,24 0,27 0,06 0,91 0,63 1,00
W 0,58 0,54 0,47 0,45 0,06 0,40 0,30 0,42
D 0,42 0,38 0,45 0,29 –0,02 0,26 0,22 0,25
UR 0,32 0,25 0,34 0,18 0,08 0,00 –0,06 0,06
TW 0,47 0,47 0,42 0,40 0,07 0,36 0,26 0,39
EW 0,61 0,57 0,36 0,51 0,07 0,52 0,42 0,53
P 0,55 0,48 0,40 0,50 0,53 0,61 0,59 0,63
PI 0,75 0,85 0,72 0,72 0,68 0,66 0,66 0,66
ZW 0,69 0,78 0,73 0,80 0,74 0,67 0,64 0,71
ZZ 0,49 0,49 0,51 0,44 0,42 0,32 –0,21 –0,44
R 0,64 0,67 0,70 0,82 0,50 0,49 0,47 0,51
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Uzy ska ne  w to ku  ba dań  wy ni ki  wska zu ją,  że  z ko lei  na  po ten cjał  przed się bior stwa
w więk szym  za kre sie  od dzia łu je  kre atyw ność  (0,61),  głów nie  in dy wi du al na  (0,63).  Wy -
ni ka  to  z fak tu,  iż  kre atyw ność  bu du je  po ten cjał  przed się bior stwa  w sfe rze  ka pi ta łu  in te -
lek tu al ne go.  Po przez  po sze rza nie  po ten cja łu,  kre atyw ność  zwięk sza  moż li wo ści  go spo -
da ro wa nia,  któ rych  in no wa cje  sta no wią  je dy nie  efek ty. 
Bio rąc  pod  uwa gę  za so by  we wnętrz ne,  po twier dzo no,  że  w zna czą cy  spo sób  wpły -
wa ją  one  na  in no wa cje  or ga ni za cyj ne  (0,74)  oraz  przy ro sto we  in no wa cje  tech nicz ne
(0,80).  Tak  więc,  to  głów nie  brak  środ ków  fi nan so wych,  wy so kie  kosz ty  dzia łal no ści  in -
no wa cyj nej,  a tak że  brak  od po wied nie go  ka pi ta łu  in te lek tu al ne go  (w tym  brak  umie jęt -
no ści  an ty cy pa cji  i kształ to wa nia  przy szłej  sy tu acji  na  ryn ku,  dą że nie  do  ada pta cji,  a nie
kre owa nia  sy tu acji  ryn ko wej)  sta no wią  za sad ni cze  ba rie ry  in no wa cji.  W przy pad ku  wy -
ko rzy sty wa nia  za so bów  ze wnętrz nych,  ich  od dzia ły wa nie  jest  bar dziej  ogra ni czo ne;  do -
ty czy  je dy nie  kre owa nia  in no wa cji  ra dy kal nych  (0,51).  Przed się bior stwa  w pro ce sie  in -
no wa cyj nym  ba zu ją  więc  przede  wszyst kim  na  wła snych  za so bach  we wnętrz nych,  rzad -
ko  do strze ga jąc  moż li wo ści  pod nie sie nia  po zio mu  in no wa cyj no ści  po przez  po wią za nia
sie cio we.
Z punk tu  wi dze nia  wy ni ków  szcze gó ło wych,  ist nie je  ogra ni czo na  licz ba  istot nych
sta ty stycz nie  ko re la cji.  Uzy ska ne  w to ku  ba dań  wy ni ki  po twier dzi ły  ist nie nie  bar dzo  ni -
skiej  za leż no ści  po mię dzy  do cho da mi  firm  a or ga ni za cyj ny mi  uwa run ko wa nia mi  kre -
atyw no ści  (0,22).  Na  do cho do wość  firm  w mi ni mal nym  stop niu  wpły wa ją  tak że  in no -
wa cje  or ga ni za cyj ne  (-0,02).  Ozna cza  to,  iż  w świa do mo ści  ka dry  kie row ni czej,  zmia ny
or ga ni za cyj ne  nie  prze kła da ją  się  na  po zy cję  ryn ko wą  or ga ni za cji.  Pol skie  przed się bior -
stwa  kon cen tru ją  się  więc  na  za rzą dza niu  pro duk ta mi,  two rze niu  stra te gii  sprze da żo wej,
od  nich  uza leż nia jąc  swo ją  do cho do wość,  po mi ja ją  na to miast  po za ryn ko we  czyn ni ki  suk -
ce su.  Mo że  to  po wo do wać  sy tu ację,  w któ rej  przed się bior stwa  funk cjo no wać  bę dą  w spo -
sób  nie efek tyw ny  (nie go spo dar ny)  i nie ra cjo nal ny,  a wpro wa dza ne  zmia ny  bę dą  wy ni -
kiem  po trze by  do sto so wa nia  się  do  dzia łań  kon ku ren cji,  a nie  po szu ki wa nia  no wych,  lep -
szych  spo so bów  dzia ła nia.  Ni ską  za leż ność  za ob ser wo wa no  rów nież  w przy pad ku  wpły -
wu  kre atyw no ści  na  wy ko rzy sta nie  za so bów  ze wnętrz nych  (0,32).  Wo bec  te go,  w świa -
do mo ści  ba da nych  re spon den tów  czyn nik  ten  nie  wpły wa  zna czą co  (ani  na  po zio mie  in -
dy wi du al nym  –  0,44,  ani  ze spo ło wym  –  0,21)  na  dzia ła nie  w sie ciach,  alian sach  itp.
Si ła  od dzia ły wa nia  ba da nych  zmien nych  (in no wa cyj ność,  kre atyw ność)  na  roz wój
przed się bior stwa  oce nio na  zo sta ła  przy  uży ciu  ana li zy  re gre sji.  Wy ko rzy sta no  przy  tym
dwa  mo de le:  mo del  I –  okre śla ją cy  wpływ  zmien nych  na  wy ni ki  przed się bior stwa,  mo -
del  II  –  wpływ  zmien nych  na  po ten cjał  roz wo jo wy  przed się bior stwa  (ta be la  3).  Uzy ska -
ne  współ czyn ni ki  pro wa dzą  do  od rzu ce nia  hi po te zy  o tym,  że  kre atyw ność  i in no wa cyj -
ność  nie  wpły wa ją  na  roz wój  przed się bior stwa. War to ści  wskaź ni ka  de ter mi na cji  R2 wska -
zu ją,  że  na  wy ni ki  przed się biorstw  w więk szym  stop niu  wpły wa  in no wa cyj ność  (0,282);
tym  sa mym,  uzy ski wa ne  re zul ta ty  są  w ok.  28%  wy ja śnio ne  przez  in no wa cyj ność.  Jed -
no cze śnie  przyj mu jąc  po ziom  istot no ści  0,05  na le ży  stwier dzić  brak  istot no ści  wpły wu
kre atyw no ści  na  te  wy ni ki  (p =  0,36). Wmo de lu  II  obie  ba da ne  zmien ne  po sia da ją  wpływ
na  po ten cjał  przed się bior stwa  –   od po wied nio  27%  i 22%  ogól nej  zmien no ści  zmien nej
po ten cjał  jest  wy ja śnio ne  przez  mo del  ba daw czy. War to ści  te stu  t dla  współ czyn ni ków  be -
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Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 32ta wska zu ją,  że  pa ra me try  mo de lu  są  istot ne.  Po mi mo  uzy ska nych  wy ni ków  na le ży  za -
zna czyć,  iż  zgod nie  ze  wskaź ni ka mi  in de ter mi na cji,  ba da ne  zmien ne  nie za leż ne  po sia da -
ją  ogra ni czo ny  wpływ  na  roz wój  or ga ni za cji.  Otrzy ma ne  mo de le  (I i II)  tyl ko  do  pew ne -
go  stop nia  cha rak te ry zu ją  zmien ność  tych  cech;  tym  sa mym,  je dy nie  czę ścio wo  wy ja -
śnia ją  roz wój  or ga ni za cji.  Wy ni ka  to  z fak tu,  iż  w ba da niach  nie  uwzględ nio no  in nych,
istot nych  czyn ni ków  de ter mi nu ją cych  roz wój  przed się biorstw. 
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Re asu mu jąc,  na  pod sta wie  prze pro wa dzo nych  ba dań  na le ży  przy jąć  hi po te zy  H5 i H6
kon klu du jąc,  iż  ist nie je  za leż ność  po mię dzy  in no wa cyj no ścią,  kre atyw no ścią  a roz wo jem
przed się bior stwa.  Uzy ska ne  wy ni ki  ba daw cze  po zwa la ją  rów nież  za ak cep to wać  hi po te -
zy H3, H4,  acz kol wiek  za leż no ści  ba da ne  w tych  hi po te zach  nie  są  rów nie  sil ne,  jak
w przy pad ku  hi po te zy  H2.  Nie jed no znacz ne  wy ni ki  uzy ska no  na to miast  w przy pad ku  hi -
po te zy  H1  (ta be la  4).
Ta be la  3.Wy ni ki  ana li zy  re gre sji
Źródło: opracowanie własne.
Mo del  I Mo del  II
Be ta t be ta t
In no wa cyj ność
In no wa cje  tech nicz ne 0,247 2,731 0,49 2,96
In no wa cje  ra dy kal ne 0,349 2,000 0,433 3,18
In no wa cje  przy ro sto we 0,353 4,000 0,489 2,25





wy raz  wol ny 2,690 6,55
Kre atyw ność
Kre atyw ność  or ga ni za cyj na 0,357 4,285 0,371 3,44





wy raz  wol ny 3,742 4,140
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Kre atyw ność  i in no wa cyj ność  są  nie wąt pli wie  czyn ni ka mi  roz wo ju  przed się bior -
stwa,  nie omal  wprost  pro por cjo nal ny mi  w od nie sie niu  do  ich  koń co we go  efek tu  tj.  two -
rze nia  i wdra ża nia  in no wa cji  tech nicz nych  i or ga ni za cyj nych.  Za pre zen to wa ny  ma te riał
em pi rycz ny  po twier dza  wcze śniej sze  (na tu ral ne  i in tu icyj ne)  przy pusz cze nia  nt.  wpły wu
tych  czyn ni ków  na  bu do wa nie  po ten cja łu  roz wo jo we go  przed się bior stwa  w róż nym  ich
za kre sie.  Kre atyw ność  ja ko  wstęp ny  wa ru nek  po wsta wa nia  in no wa cji  i czyn nik  spraw -
czy,  trud niej szy  do  jed no znacz ne go  zmie rze nia,  po zo sta je  tu  „w cie niu”  in no wa cyj no ści.
Jest  to  zro zu mia łe  z uwa gi  na  trud ne  do  opi sa nia  me cha ni zmy  prze nie sie nia  na  osta tecz -
ny  wy nik  cy klu  in no wa cyj ne go  tj.  prak tycz ne  wdro że nie  in no wa cji.  Dla te go  oba  czyn ni -
ki,  bę dą ce  ze  so bą  w ści słym  po wią za niu,  da ją  su ma rycz ny  wy nik  w efek tach  ich  od dzia -
ły wa nia  na  roz licz ne  zja wi ska  roz wo jo we,  ryn ko we  i zwięk szo ną  dy na mi kę  przed się -
bior stwa.
Wła ści wy  roz wój  przed się bior stwa  jest  uza leż nio ny  od  za an ga żo wa nia  w dzia łal ność
in no wa cyj ną,  zwłasz cza  z wy ko rzy sta niem  kre atyw no ści  pra cow ni ków  two rzą cych  in -
no wa cje  oraz  ka drę  me ne dżer ską  kreu ją cą  „we wnętrz ny  ry nek  po my słów”,  z wy ko rzy -
sta niem  ta len tów  i ka pi ta łu  in te lek tu al ne go  w przy go to wy wa niu  pro gra mów  in no wa cyj -
nych,  stra te gii  roz wo jo wych  i wdro że nio wych. Ta kie  przed się wzię cia  wzbo ga ca ją  kształ -
to wa nie  me cha ni zmów  pro in no wa cyj nych  i po staw  two rzą cych  po mo sty  po mię dzy  kre -
atyw no ścią  in dy wi du al ną  i or ga ni za cyj ną,  a in no wa cyj no ścią  przed się bior stwa  ja ko  wy -
raz  cią gło ści  twór cze go  my śle nia  i dzia ła nia.
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Ta be la  4.Wy ni ki  we ry fi ka cji  ba da nych  hi po tez
α = 0,05.
Źró dło:  ze sta wie nie  wła sne.
Hi po te za Za leż ność Po twier dze nie  hi po te zy
H1 KR → W Czę ścio wo
H2 IN → W T
H3 KR → P T
H4 IN → P T
H5 KR → R T
H6 IN → R T
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Sum ma ry
In the article the research of relations between creativity, innovativeness and
development of organization was presented. In the light of result there is significant
influence of innovativeness on development of organization and inversely dependency in
the case of its potential. On the results of organization affects innovativeness, but
creativity, as pra-source, affects directly or indirectly on all variables. 
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